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LIÇARRAGUE, Prêtre
Jacques de Béla, huguenot fervent, qui naquit à Mauléon le 15 février
1586 et y mourut le 23 mai 1667, nous apprend dans ses Tablettes (1) que
le traducteur du Nouveau Testament et quelques autres ministres protes-
tants, parmi lesquels deux de ses collaborateurs, avaient été prêtres
avant. d’embrasser la réforme: «Les premiers restaurateurs des ruines
de l’église du temps de nos prédécesseurs n’estoient point des persones
sans charge, ains gens employés es principales charges de l’église, come
en France le cardinal de Chastillon, Calvin, chanoine de Noyon, Bèze,
prieur de Longemeau (2), et plusieurs tels autres... Ayans esté de tels
ouvriers, mesme en Bear, le cardinal d’Armagnac, Jacques de Foix,
évesque de Lescar, Gérard Roussel, évesque d’Oloron, etc., et en
Basques: en Soule, Me Jean d’Etchart, de Montaury, prestre. Me Jean (3)
de Tartas, de Chéraute, prestre, M e Pierre de Landetcheberry, d’En-
durein (4), prestre, Me Jacques de Bustunoby, de Lakarri (5), prestre;
en Labour, Me Jean de Leyçarague, de Briscous, prestre, etc.»
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(1) G. CLÉMENT-SIMON,  Jacques de Béla, biographie, — extraits de ses œuvres inédites,
Pau, 1896, in-8º, p. 124.
(2) Longjumeau.
(3) Lisez Sanz; Jean est évidemment une faute de lecture de M. Clément-Simon.
(4) Undurein, village du canton de Mauléon.
(5) Bustanoby, de Lacarry, village du canton de Tardets.
